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Hear Ye Here ye Here hare here.....Me
The Final Run iNs are rip snort rippers ripping Dusters and 
Twisters. We played 7 shows in 5 states. We made 7 stage sets, 7 
posters, 264 unique hand made spray paint stencil t-shirts and one 
7 inch record album. We crushed it up front, in the back and all 
over the place. 
Matthew Ronay and Nathan Carter are artists, poets and aspiring 
thespians based in New York City. 
The Final Run iNs are Nathan Carter, Matthew Ronay and Ben 
Brantley (rip) 
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